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序論   
西暦前 347 年，プラトンが没すると甥のスペウシ
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―― 一年は 365 日。この 365 という数字は連続す
る三つの自然数の平方の和である。すなわち
102＋112＋122は 365 となる。	 
――	 365 は続く二つの自然数の平方の和でもある。
すなわち 132＋142もまた 365 となる。	 
――	 昔は太陰暦の地域が多かった。太陰暦の一ヵ
月は 28 日。28 という数字は，その数自身を
除くすべての約数の和と等しい。つまり 1＋2
＋4＋7＋14 は 28 である。 
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一章	 実体  
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二章	 自然  
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 基体でないものから基体へ	 実体	 生成	 
基体から基体でないものへ	 実体	 消滅	 
	 転	 	 	 	 
	 	 	 基体から基体へ	 	 	 	 	 	 量	 	 増大減少	 運	 
化	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 性質	 変化	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三章	 人間  
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Original paper 
Aristotle’s Survey of “Physis” 




Faculty of Health and Welfare Science, Department of education in the humanities, Nayoro City University 
 
Abstract: Aristotle, a disciple of Plato, rejected the transcendental idea theory of his teacher and proposed a 
theory of form-matter instead. In this treatise, I consider what his ultimate principle of things is from some 
theoretical writings such as “Physica” and “Metaphysica”. 
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